




Web  2.0   στην  Εκπαίδευση  Χρηστών  της 






Το  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  (ΑΠΚΥ)  και  η  Βιβλιοθήκη,  βρίσκονται  αντιμέτωποι  με  μία  πρόκληση. 
Σύμφωνα  με  τα  στατιστικά  χρήσης  που  υπάρχουν,  η  αξιοποίηση  των  υπηρεσιών  της  βιβλιοθήκης  και 
κυρίως αυτά της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης δεν βρίσκονται στα αναμενόμενα επίπεδα. 
Με δεδομένη τη διαφορετικότητα της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται 
στο  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  (ΑΠΚΥ),  το  πανεπιστήμιο  και  η  βιβλιοθήκη  θα  έπρεπε  να  βρουν 
τρόπους  προσέγγισης,  ενεργοποίησης  και  εκπαίδευσης  των  χρηστών  στην  αξιοποίηση  των  πηγών  που 
είναι στη διάθεσή τους.  




που  έπρεπε  να  αντιμετωπιστούν  με  στόχο  την  αποτελεσματική  διεκπεραίωση  της  μεθοδολογίας  της  εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους αξιολόγησης του βαθμού επιτυχίας 
της  όλης  προσπάθειας.  Βασική  μας  επιδίωξη,  στην  όλη  εισήγηση  είναι  η  ενεργοποίηση  των  μελών  της 
Βιβλιοθήκης  και  η  δημιουργία  «Κοινότητας  Χρηστών»  μέσα  από  την  αξιοποίηση  εργαλείων  web  2.0. 
Σοβαρή  επίσης,  παράμετρος  στο  σχεδιασμό  της  μεθοδολογίας,  ήταν  και  η  διασφάλιση  της  συμμετοχής 



















Η  εκπαιδευτική  διαδικασία  στο  ΑΠΚΥ  διεκπεραιώνεται  μέσω  του  μεικτού  τρόπου  μάθησης 
(Blended Learning). Η μεικτή μάθηση διεκπεραιώνεται μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εγχειρίδια, 




Το  ερώτημα  που  τίθεται  σε  ανάλογες  προσπάθειες,  είναι  αν  «μπορεί  η  από  απόσταση 
εκπαίδευση με  τη  χρήση  της  τεχνολογίας  να υποκαταστήσει αποτελεσματικά μια παραδοσιακή 
αίθουσα  διδασκαλίας;».  Το  θέμα  αυτό  έχει  απασχολήσει  αρκετούς  ερευνητές  και  το  γενικό 
συμπέρασμα  είναι  ότι,  στο  μέσο  όρο  δεν  υπάρχει  ουσιαστική  διαφορά  στο  αποτέλεσμα  μιας 
εκπαιδευτικής  διαδικασίας  σε  σχέση  με  τις  τεχνολογίες  και  τον  τρόπο  διεκπεραίωσης  της 





της  διασποράς  των  ανθρώπων  που  είναι  Έλληνες  ή  μιλούν  την  Ελληνική  γλώσσα.  Σήμερα  η 
κατανομή των φοιτητών του πανεπιστημίου είναι γύρω στο 50% από Κύπρο, 48% από Ελλάδα και 
2%  άλλες  χώρες.  Μελλοντικά  τα  ποσοστά  αυτά  αναμένονται  να  διαφοροποιηθούν  με  την 





2008  –  2009:  Πλήρης  εφαρμογή  της  Ασύγχρονης  Τηλεκπαίδευσης  και  σταδιακή/πιλοτική 
εφαρμογή των Σύγχρονων Τηλεσυναντήσεων. 
2009  –  2010:  Πλήρης  εφαρμογή  Σύγχρονης  Τηλεκπαίδευσης.  Παράλληλα,  αναμένεται  έναρξη 
παραγωγής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε συστηματικό επίπεδο. 




δύο πρώτα Προγράμματα  Σπουδών  και  στο πλαίσιο  της αποστολής  της  επέβαλε  την απόκτηση 
κατάλληλων πηγών πληροφόρησης οι οποίες να είναι προσβάσιμες στα μέλη της.  
Αργά αλλά σταθερά ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη συμπερίληψη της Βιβλιοθήκης του 







Η  «αναζήτηση»  αυτή  δεν  ήταν  δύσκολη.  Ο  ενδιάμεσος  παροχέας  Athens  ήταν  η  επιλογή 










της  βιβλιοθήκης  και  του  προσωπικού  της  βιβλιοθήκης,  ήταν  το  τηλέφωνο  και  το  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Ο ανωτέρω τρόπος επικοινωνίας, όπως ήταν αναμενόμενο, παρουσίασε πολλαπλά 
προβλήματα.46 
Κτίζοντας  πάνω  στις  εμπειρίες  της  προηγούμενης  ακαδημαϊκής  χρονιάς,  το  2007‐2008 
δημιουργήθηκαν  Tutorials  σε  μορφή  Power  Point  Presentations  (pps),47  τα  οποία  και  πάλι 
προωθήθηκαν  στους  χρήστες  της  Βιβλιοθήκης  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  Παράλληλα 







και  συνεχίζει  να  επενδύει  πολύτιμους  πόρους  για  την  απόκτηση  ικανοποιητικού  αριθμού 
ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.  
Η  ανάλυση  των  στατιστικών  δεδομένων  ως  προς  την  αξιοποίηση  των  ηλεκτρονικών  πηγών 
πληροφόρησης,  έδειξε  ότι  η  χρήση  τους  δεν  είναι  η  αναμενόμενη.  Επίσης  η  ικανοποίηση  των 
φοιτητών σε σχέση με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης δεν βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα. 
Σύμφωνα  με  έρευνα  του  OCLC  (Online  Computer  Library  Center,  2005)  οι  φοιτητές  έχουν 
συνήθως  σαν  μοναδικό  τρόπο  αναζήτησης  και  ανάκτησης  πηγών  πληροφόρησης  το  διαδίκτυο, 
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το είδος  της πηγής  (Google, Library Subscription Databases, Online 
Books  etc).  Η  ποιότητα,  τα  πνευματικά  δικαιώματα  και  η  αξιοπιστία  των  πληροφοριών  δεν 
αποτελούν κριτήριο στην επιλογή των πηγών. Σε αυτό το σημείο ακριβώς είναι που ο ρόλος μιας 
                                                      



















και  να  τις  ανακτήσουν,  γνωρίζουν  επίσης  πώς  να  τις  αξιοποιήσουν  για  να  εκπαιδεύσουν 
άλλους» (American Library Association, 1989) 
 
Για  το  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  η  αξιοποίηση  της  βιβλιοθήκης  από  τα  μέλη  της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας δεν είναι προφανής. Λόγω της γεωγραφικής διασποράς, η φυσική 
παρουσία των χρηστών στους χώρους της βιβλιοθήκης είναι σχεδόν αδύνατη. Η Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου  βρίσκεται  αντιμέτωπη  με  την  πρόκληση,  να  ενημερώσει,  να  εκπαιδεύσει  να 
ενεργοποιήσει και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τα μέλη της. 






αναμένεται  να  δημιουργηθούν  κατά  το  ακαδημαϊκό  έτος  2009‐2010,  δημιουργεί  ένα  αρκετά 
ψήλο  χρηματικό  κόστος.  Επίσης,  θα  καταναλώνεται  πολύτιμος  εκπαιδευτικός  χρόνος  κατά  τη 
διάρκεια της ΟΣΣ.  
Με  μόνη  ρεαλιστική  επιλογή,  αυτή  της  αξιοποίησης  των  υφιστάμενων  εργαλείων 
τηλεκπαίδευσης,  η  Βιβλιοθήκη  σε  συνεργασία  με  την  Υπηρεσία  Πληροφορικής &  Τεχνολογίας 
μπορούν  να  ετοιμάσουν  την  απαιτούμενη  υποδομή  και  το  υλικό  για  την  πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων.  
Διαδικασία Έγκρισης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 
Κατά  την  διαδικασία  δημιουργίας  και  προσφοράς  υποστηρικτικών  εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις των αρχών διοίκησης του Πανεπιστημίου.  






μέλη  ΔΕΠ,  οι  οποίοι  μπορούν  να  φέρουν  σε  επαφή  συντονισμένα  και  συστηματικά 
μεγάλες  ομάδες  φοιτητών  έχει  να  επιδείξει  ελάχιστα  θετικά  παραδείγματα.» 
(Τσάκωνας, 2008). 






1. Μικρό  κόστος  εφαρμογής  της  λύσης  και  οικονομία  κλίμακας.  Είναι  γνωστό  και 





3. Δεν  απαιτείται  κάποιος  χρόνος  προσαρμογής  για  τους  εκπαιδευόμενους,  γιατί  η 
εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια μέσα που ήδη χρησιμοποιούν. 
4. Ευκολότερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, γιατί οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
διατρέχουν  το  υλικό  από  μόνοι  τους  και  ταυτόχρονα  θα  μπορούν  να  εντοπίζουν  την 








2. Επιπρόσθετος φόρτος  εργασίας  στις  υπηρεσίες  τηλεκπαίδευσης,  θέματα  συντονισμού 
και συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού. 
3. Περιορισμένη  εμπειρία  σε  παραγωγή  κατάλληλου  υλικού,  και  μικρή  εμπειρία  σε 
σχεδιασμό εξ αποστάσεως μαθησιακών δραστηριοτήτων. 





















Η ΕΚΠΑ Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΗ  ΠΥΛΗ   ΤΗ Σ  Β Ι ΒΛ ΙΟΘΗΚΗΣ    
Τεχνολογική Υποδομή 
Η  όλη  πρόσβαση  γίνεται  μέσω  της  πύλης  eclass.ouc.ac.cy  η  οποία  αποτελεί  και  την  πύλη 
υπηρεσιών  τηλεκπαίδευσης  για  το  Πανεπιστήμιο.  Οι  φοιτητές  έχουν  κωδικούς  πρόσβασης  και 
μέσω  της  πύλης αυτής,  οι  διδάσκοντες  μπορούν  να  διοργανώνουν  σύγχρονες  τηλεσυναντήσεις 




αυτός  είναι  σημαντικός  στην  ελαχιστοποίηση  του  διαχειριστικού  χρόνου,  για  την  ομαλή 
λειτουργία  των μαθημάτων αυτών,  και  την επικέντρωση των υπευθύνων στο κυρίως έργο  τους 
που είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση των χρηστών. 
Θέματα – Δραστηριότητες 
Για  το  κάθε  Πρόγραμμα  Σπουδών  σχεδιάζεται  η  δημιουργία  μιας  Εκπαιδευτικής  Πύλης  με 







Τηλέφωνο  και  αριθμός  τηλεομοιότυπου,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Ώρες 
γραφείου/εργασίας 
• Απαιτήσεις Ε.Π.Β. 
















































Όπως σε  κάθε σύγχρονο σύστημα διαχείρισης μαθημάτων  [ΣΔΜ]  ‐ course management  system 
(CMS),  έτσι  και  στο  moodle  (www.moodle.org)  παρέχεται  η  δυνατότητα  παρουσίασης 
οποιασδήποτε μορφής ψηφιακού αρχείου. για να γίνει όμως ακόμη πιο εύκολη η αξιοποίηση του 
υλικού,  όπου ήταν αυτό δυνατό,  τα κείμενα μετατράπηκαν σε  ιστοσελίδες,  ενώ αξιοποιήθηκαν 
δωρεάν  διαδικτυακές  εφαρμογές  για  προβολή  παρουσιάσεων  και  βίντεο.  Βασική  επιδίωξη  της 




γίνεται  συζήτηση  με  όλους  τους  φοιτητές  που  θέλουν  να  συμμετέχουν.  Το  ίδιο  μέσο 
αξιοποιήθηκε και για τις ενημερωτικές ανακοινώσεις των νέων/ειδήσεων της βιβλιοθήκης. Όλες 
οι  καταχωρήσεις  στα  φόρουμ  προωθούνται  στα  ηλεκτρονικά  ταχυδρομεία  των  μελών. 
Επιπρόσθετα  διαφαίνεται  πως  τις  περισσότερες  φορές  οι  ίδιοι  οι  φοιτητές  απαντούν  σε 
ερωτήματα των συμφοιτητών τους. Αυτό έχει εξαιρετικά θετική συνεισφορά στην υποκατάσταση 
της έλλειψης φυσικής επαφής με τους συμφοιτητές και της φυσικής συζήτησης που υπάρχει σε 










Συμπληρωματικά  με  την  παρουσίαση  του  υλικού,  θα  πραγματοποιούνται  και  Σύγχρονες 
Τηλεσυναντήσεις  στις  οποίες  θα  παρουσιάζονται  οι  υπηρεσίες  της  Βιβλιοθήκης  σε  ζωντανό 
χρόνο,  με  την  αξιοποίηση  του  εξειδικευμένου  λογισμικού  υποκατάστασης  διαλέξεων  που 




για  τους  φοιτητές  να  επανέλθουν  σε  αυτό,  όταν  και  όποτε  το  θελήσουν.  Το  υλικό  αυτό  θα 
καταγράφεται  και  θα  είναι  διαθέσιμο  στους  επισκέπτες  για  να  το  παρακολουθήσουν  στο  δικό 
τους χρόνο. 
Wikis:  Το  πασίγνωστο  εργαλείο  με  το  οποίο  κοινότητες  διαδικτυακών  χρηστών  μπορούν  να 
συνεργαστούν για την δημιουργία ιστοτόπων. 
Ερωτηματολόγια: εργαλείο για ανατροφοδότηση. 









“Constructivist approaches  to online  learning  facilitation have promoted more examples of 








πρέπει  να  είναι  στο  μέγιστό  δυνατό  βαθμό  αυτοπεξηγηματικό  και  πλήρες  σε  ότι  αφορά  το 
αντικείμενο του. Οι εκπαιδευόμενοι, μελετώντας μια δραστηριότητα θα μπορούν από μόνοι τους 
να φτάσουν στο επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. 





Καταγραφές  Οθόνης  (Screen  Recordings):  θα  χρησιμοποιηθούν  όπου  απαιτείται  η  επίδειξη 
βημάτων  σε  αξιοποίηση  λογισμικών  καθώς  επίσης  και  τις  καταγραφές  από  τις  Σύγχρονες 
Τηλεσυναντήσεις που θα γίνονται. 
Ιστοσελίδες:  υλικό  κειμένου  με  συνδέσμους  και  γενικά  ότι  μπορεί  να  προβληθεί  μέσω HTML. 
Αυτή τη μορφή θα έχουν και τα ερωτηματολόγια, RSS, Wikis Κλπ. 
Ψηφιακά αρχεία: αρχεία τύπου Office ή Open Office θα χρησιμοποιούνται εκεί όπου απαιτείται 








σύμφωνα  με  το  τι  έχουν  παρακολουθήσει  –  επιμορφωθεί  μέσω  των  προσφερόμενων 
σεμιναρίων  της  Ε.Π.Β..  Αντίστοιχα,  η  καταχώρηση μη ορθής απάντησης υποδεικνύεται με 
απώτερο σκοπό την υποβοήθηση για την καλύτερη κατανόηση των ερωτούμενων. 
2.  Επίσης  δημιουργήθηκε  ερωτηματολόγιο  μέσω  του  οποίου  θα  διαφανεί  ο  βαθμός 
ικανοποίησης των φοιτητών/ακαδημαϊκών σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 
Φυσικά  το  απόλυτο  κριτήριο  αξιολόγησης  για  την  επιτυχία  της  προσπάθειας  αυτής  είναι  η 
αύξηση  ή  όχι  στην  αξιοποίηση  της  χρήσης  του  υλικού  της  Βιβλιοθήκης.  Για  το  σκοπό  αυτό  τα 
στατιστικά συλλέγονται και αναλύονται ανά μήνα. 
Αξιοποίηση Τεχνολογιών Web 2.0 για Παράγωγη Υλικού 
Πολλές φορές «ακούμε»  για  το WEB 2.0,  γνωρίζουμε τις βασικές  του διαφορές σε σχέση με  το 
παραδοσιακό  world  wide  web  ή  WEB  1.0  και  οι  οποίες  συνοψίζονται  στον  ορισμό  της 
(www.wikipedia.com, 2009) που αναφέρει ότι “‘Web 2.0’ refers to the second generation of web 
development  and  web  design.  It  is  characterized  as  facilitating  communication,  information 





αξιοποιηθεί  τελικά  αυτή  η  δυνατότητα  που  ήδη  υπάρχει,  με  ένα  τρόπο  χρήσιμο  για  την 
προώθηση των στόχων των βιβλιοθηκών;  
Για το ΑΠΚΥ το WEB 2.0 δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη που χωρίς αυτό οι υπηρεσίες 
της  Βιβλιοθήκης  θα  είναι  ελλιπείς  και  πάντα  θα  παραμένουν  στο  περιθώριο.  Η  συμμετοχή  η 
δημιουργία  κοινοτήτων  χρηστών,  η  διάχυση  πληροφοριών,  και  η  συνεργασία  και  επικοινωνία 
μεταξύ  των  χρηστών  της  Βιβλιοθήκης  μέσω  του  διαδικτύου,  αποτελούν  μονόδρομο  για  την 
επιτυχία της προσπάθειας του Πανεπιστημίου. 
Πρωτεύον  στόχος  του  εγχειρήματος  είναι  και  η  ενεργοποίηση  των  χρηστών  στη  παραγωγή 
υλικού.  Η  δημιουργία  θεματικών  πυλών  περιεχομένου,  τέτοιων  που  να  ανταποκρίνονται  στις 
απαιτήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών με το υφιστάμενο προσωπικό, θα ήταν μια εξαιρετικά 
χρονοβόρα διαδικασία και σίγουρα σε αυτό το εγχείρημα θα προέκυπταν και ζητήματα ελλιπούς 
γνώσης  των  διδακτικών  θεμάτων  από  το  προσωπικό  της  βιβλιοθήκης.  Στο  ίδιο  θέμα  και  η 
αναφορά  για  τις  συχνές  μεταβολές  στο  διδακτικό  περιεχόμενο  των  Π.Σ.  αποδεικνύουν  ότι  το 
εγχείρημα  αυτό  εμπερικλείει  και  σημαντικούς  κινδύνους  πιθανής  αποτυχίας:  «Ένας  δεύτερος 
προβληματικός  παράγοντας  είναι  η  ύλη  και  το  αντικείμενο  εκπαίδευσης.  Το  υλικό  της 
εκπαίδευσης  καθίσταται  συχνά  παρωχημένο  από  τις  ταχείες  αλλαγές  στο  περιεχόμενο  και  τις 
υπηρεσίες.» (Τσάκωνας, 2008). 
Τα  Wikis  παρέχουν  μια  εξαιρετική  δυνατότητα,  εάν  γίνει  δυνατή  η  εμπλοκή  των 
φοιτητών/καθηγητών  στο  να  δημιουργηθούν  αυτές  οι  Θεματικές  Πύλες  (Θ.Π.).  Οι  Θ.Π.  θα 
δημιουργηθούν  από  την  ομάδα  υποστήριξης  των Θ.Π,  η  οποία  θα  είναι  υπεύθυνη  και  για  την 
ενημέρωση/επικαιρότητα  της  Πύλης.  Παράλληλα  θα  δημιουργηθεί  και  μια  ενεργή  κοινότητα 






πρότυπο  της www.wikipedia.com),  γιατί  αναμένεται από  τους «εθελοντές»  φοιτητές,  μετά από 
προτροπή  να  εισέρχονται  στη  Ε.Π.Β.,  και  να  καταχωρούν  τα  ευρήματά  τους  σε  πηγές  και  τη 
βιβλιογραφία σχετικά με αυτά τα θέματα. 
Χρονοδιαγραμμα Εκπαιδευσης 
Με  την  έγκριση  του  κύκλου  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  όλοι  οι  φοιτητές  που  είναι 
εγγεγραμμένοι  σε  Θ.Ε.  ανεξαρτήτως  Π.Σ.,  για  το  τρέχον  ακαδημαϊκό  έτος  θα  έχουν  πρόσβαση 
στην ειδική Ε.Π.Β. Μέσα από το οργανωμένο περιεχόμενο θα ενημερωθούν/εκπαιδευτούν για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.  







Η  εμπλοκή  των  καθηγητών  κάθε  Προγράμματος  Σπουδών  είναι  εξαιρετικής  σημασίας  στην 
ενεργοποίηση  των  φοιτητών.  Για  αυτό  ακριβώς  τον  λόγο,  θα  πραγματοποιηθεί  σειρά 
συναντήσεων,  με  όλους  τους  Ακαδημαϊκούς  Υπευθύνους  των  Προγραμμάτων  Σπουδών,  ούτως 
ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  στήριξή  τους  στο  εγχείρημα  αυτό.  Στόχος  είναι  η  ενεργοποίηση  των 
φοιτητών,  μέσω  των  Ακαδημαϊκών  στο  να  ενσωματώσουν  τη  Βιβλιοθήκη  στον  τρόπο  μελέτης 
τους, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
Η  πιθανότητα  για  σύνδεση  κάποιων  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  με  τη  Βιβλιοθήκη,  κάτι 
που έμμεσα θα υποχρεώνει τους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες και τις πηγές της 
Βιβλιοθήκης, θα ενισχύσει επιπρόσθετα την υιοθέτηση και αξιοποίηση της Ε.Π.Β. 





να  αποφασίσει  για  το  εάν  θα  υιοθετήσει  αυτή  τη  μορφή  εκπαίδευσης  της  Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας,  προγραμματίστηκε  η  δημιουργία  ενός  γρήγορου  πρωτοτύπου  το  οποίο  θα 
περιελάμβανε  τις  λειτουργίες  και  περιεχόμενο  όπως  περιγράφηκε  πιο  πάνω.  Τυχόν, 
επιπρόσθετες εισηγήσεις ως προς την υλοποίηση και εφαρμογή της Ε.Π.Β. θα ληφθούν υπόψη.  
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων με Βάση Στόχους 
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